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alargenumberofvaryingprinciplesandstandards , someofwhicharemutuallycontradictory. Beｭ
causeofthis , itispracticallyimpossibletoderiveasetofsystematictheoriescapableofproviding
consistentexplanationforalofconventionalaccounting. Yet , thefactthatitdoesexistinrealityas
ainstitutionalsystemofaccountingmeansthattheremustbemoreorlessconsistentviewofaccountｭ
ingmeasurement. Theauthor'sintentionistoderive , bymeansofthetheoreticalanalysis , approxiｭ
matepatternofaccountingmeasurementwhichshouldunderlieconventionalaccountingandtoclarｭ
ifyitscognitiveandmeasuringcharacteristics.
Alargeliteraturehasglaredatconventionalaccountingwithcensorious100ks.2) Moreover , in
therecentyears , emergenceofissuesconcerningoff-balance-sheetfinancingandofothernewprobｭ
lemshasgivenrisetodiscussionsregarding “ transition" ofviewsoffinancialaccounting , that is,
“ transition " fromtheRevenueandExpenseViewtotheAssetandLiabilityView.3) Thispaper
aimsatmakingsometheoreticalandanalyticalcontributiontounderstandingtheimplicationsofthis
*AssociateProfessor, FacultyofEconomics, KyotoUniversity.
1) Inthispaper , theterm “measurement" isusedintwodifferentmeans(asitisdoneinaccountingreｭ
searchesintheUnitedStates). Firstly, itmeans “measurement" inanarrowsense, tomeanchoiceof
attributestobemeasuredanddeterminationofmonetaryamountarisingfromsuchattributes. Secondｭ
Iy, “measurement" isusedinabroadersense, including“ recognition" . Inthispaper , “measurement"
inthebroadersenseisgenerallyusedincombinationwithotherwords, suchas “accounting measureｭ
ment ぺ “measurement model"andsoon.
2) Forinstance , seeR.T.SprouseandM.Moonitz,ATentativeSetofBroadAccountingPrinciplesforBusinessEnｭ
te ゆrises ， AccountingResearchStudyNo.3 , AICPA , 1962, pp.10-18;AAA, CommitteetoPreparea
StatementofBasicAccountingTheory , AStatementofBasicAccounting Theo ヮ， AAA, 1966, pp.30-36;
AICPA ,ReportoftheStudyGroupontheObjectivesofFinancialStatements , ObjectivesofFinancialStateｭ
ments, AICPA , 1973, pp.15-16.
3) FASB, AnA聞かsis ofIssuesRelatedtoConceptualFrameworkforFinancialAccountingandRψorting: Elementsof









eventxisconvertedintomonetarymeasuredvalue. Here , unitarypriceoftheeconomiceventxis




quantityq. Asitis, inordertoconverteconomiceventxintomonetarymeasuredvalueV (x) , both
pricepandquantityqmustbeknown , andconversely , wherepandqarebothknown , itisalways
possibletoconverteconomiceventxintomonetarymeasuredvalueV(x). Forthesakeofconveｭ
nience , weshallfromnowoncall “ unitary economicevent"onetypeofhomogeneouseconomic
event.
Well , weknownthatactualeconomiceventsaremadeupofpluralunitaryeconomicevents
whicharenothomogeneousinmostcases. Therefore , theoperation(I)mustbedevelopedintomore
generalone. IfweassumethatunitaryeconomiceventsconstitutingactualeconomiceventXare
givenby(XI, X2， ・ ・ ・ ， xn), unitarypricesforeachoftheunitaryeventsby(PI , P2, … ,pn)andtheirquanｭ
titiesby(qI ， 引い ・ ・ ， pn), respectively ,thenthemonetarymeasuredvalueofXcanbeexpressedas
V(x)=V(XI)+V(X2) 十 一… ・ + V(xn)
=PIql+pzq2+ … ・ ・ ・+ pnqn
=2. fj qj ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ( 2 )
Thismeansthatinabroadersense , accountingmeasurementcanbeformulatedasalinear
aggregationofunitarypricesandquantities.
Here , weshouldnotforgetthatregardlessofhowunitarypriceandquantityare defined ,
accountingmeasurementcanalmostalw のs beformulatedasalinearaggregationlikein(2) ,4) thatisto
4) Fortheuniversalityofformula(2) ,seeY.町 iri ， TheFoundationsofAccountingMeasurement:A Mathematical ,
Economic,andBehavioralInqui ワ， Pren tice -Hall ， 1967,pp.118-119.
Note, however, thatincaseofextraordinarytransactionssuchaslargescalereplacementofassets
andmergers/acquisitions ,goodwillisusuallyinvolved,sothat:
v(x) 宇 FF 釣
Insuchacase, linearaggregationintheformula(2)cannotbecomevalid. Thisiswhywesay
“ almost alwaysぺand forthepurposeofourpresentstudy ,theseexceptionalcasesarenotconsidered
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say , regardlessofnatureofviewsunderlyingaccountingmeasurement , economiceventscanbeautoｭ
maticallyconvertedbymeansofthelinearaggregationasshownin(2)intomonetarymeasured






(2) , thatistosay , ameasurementmodelwhichconsiderseconomiceventasanaggregateofunitary
economicresourcesandattemptstoconverttheaggregateintoamonetarymeasuredvalue.





Accordingly ,ifweexpressasAitheaggregateofindividualassets(ail, a品 … ， ain)attheendof
theperiodi, thenthemonetarymeasuredvalueofAiisgivenas
V(A i) ニV (ail) 十V (ai2)+ … …+ V(ain)
=Pilqil+Pi2qi2+.….. +pinqin
=ヱ lり qり . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
Here , (Pi), Pi2, … ,pin)showunitarypricesof(ail, a品 … ， ain), and(qil'qi2, … ,qin)theirquantities , reｭ
spectively.
Inthisformula (3) , al ofindividualmeasuredvaluesneednotbepositive. IfPυ む becomes
negative ,itmeansthataり is infactanegativeasset , whichisusuallycalled“ lia bility " . Iftheformuｭ
la(3)aggregatesnotonlyassetshavingpositivevalues (i.e. , assets)butalsothosehavingnegative




Ii= V(Ai)-V(Aiー d ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ( 4 )
Thismeansthat , inthepresentcase , incomeisdeterminedasincreaseinvalueofnetassetarisｭ
ingfromeconomicactivitiesofanentityduringtheperiodi.5) Moreover , theincreaseinvalueofnet
assetalwayshasthecorroborationofincreaseofnetresourcespertainingtotheentity.











relation)andtheirmonetarymeasuredvalues(surrogatedrelation). Insuchanaccounting , theemｭ









Inthistypeofoperations , al resources- boththoseofwhichlegalownershipisclearlyestabｭ
lishedandthoseinwhichlegalownershipisstil unconfirmedorunclear(suchas , forexample , reｭ
sourcesarisingfromexecutorycontractsorfinancialinstrumentsandtransactions)- aretoberecogｭ
nizedasassetsiftheyexistwithinanentityattheendofaperiod. Moreover , accordingtothis




Thistypeofoperationisgenerallycalled “ in ven tory " (physical inventory , tobemoreexact).
Infact , cognitiveandmeasuringapproachbasedontheA-Modelisreducedtothatofinventory , and
inthissense , theapproachcanbecharacterizedasthe“ inven tory approach'¥
6) Anotherpossibilityistorecordeachfacteverytimetheresourceconcernedisrecognizedtoexist. Ifthe
recordismaintainedthroughoutaperiod ,thenitcanconstituteasortofsuccessiverecords
However , insucharecord , renewalmustbemadeeachtimewheneveranewchange(suchasthat






theA-Modela陀useful atbestforrecognitionandmea 叩rement ofrevenuesandexpensesastheexplanaｭ
toryelementstoshowhowincomeisobtained
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Nowthen , accordingtotheA-Model , howtheunitaryprices(Pi l, pi2, …,pin)ofindividualassets
(ail, a山 … ， ain)aswellastheirquantities(qil, q品 … ， qin)aretobedetermined?
Determinationofunitaryprices (Pil, pi2, … , pin)istobethatofmeasurementbasis. The
measurementbasisforunitarypricesisdeterminedbyselectingattributestobemeasured ,7) andfor
thisselectiontheremightbefivetypicalattributes;thatis , historicalcost , currentcost , currentmarｭ
ketvalue , netrealizablevalue , andpresentvalueoffuturecashflows.
Ontheotherhand , determinationofquantities(qil'qi2 ， ・ ・ ・ ， qin)meansphysicalmeasurementof
assets. Theproblemhereishowtoidentifyassetstobequantified , thatistosay , todeterminewhat








tionconsistsinsearchofexistenceofresourcestoberecognized , andforthisreason , therecognition
criteriahasnecessarilytobe al トinclusive andmoreorlesshighlyabstractive. For instance , the
AAA's1957Standardsdefineassetasthe“ aggrega tes ofservice-potentialsavailablefororbeneficial
toexpectedoperations ぺ8 ) andthisisatypicalexampleofrecognitioncriteriainthiscontext.
Ontheotherhand ,ifweintendtomeasureaexistingvalueofaexistingasset , theattributeto
bemeasuredistobeselectedfromoneofattributesotherthanhistoricalcost(forthesakeofconveｭ
nience , weshallcallalattributesotherthanhistoricalcostfromnowon “current value ,,) .9) Inparｭ




8) AAA, ComitteeonAccountingConceptsand Standards , “Accounting andReportingStandardsfor
CorporateFinancialStatements- 1957Revision", TheAccountingRevie ω， Vol.XXXII , No.4 , October
1957, p.538.
9) Thoseresources,ofwhichlegalownershipisnotyetconfirmedorclearlyknown,alsobecomeobjecttobe
recognizedaccordingtotheA・Model ， butnormally , theydonothavedeterminate-pastexchangeprices,




AccordingtotheAAA's1957Standardsalreadyreferredto , theattributetobemeasuredis “the sum
ofthefuturemarketpricesofallstreamsofservicetobederived , discountedbyprobabilityandinｭ





Assetsasfinancialrep-ILiabilities as negative Expensesas町gative el-IReven山s aspositiveel-








firmedorunclear , causesontheotherhandconceptualdiffusionofresourcestoberecognized , making
itextremelydifficulttoidentifyuniquelytheirexistence.12) Howto “resolve" thisdifficultyinherentin
thephysicalrecognitiondependsfinallyonindividuallatitudeofaccountants.
10) AAA , op.cit. , p.539.
TheAAA's1957Standardsthemselvescontainastatementasfollows: “However , thisconception
ofvalueisanabstractionwhichyieldsbutlimitedpracticalbasisforqualification. Consequently , the
measurementofassetsiscommonlymadebyothermorefeasiblemethods". (Ibid. ,p.539).
II) TheworkdonebyR.T.SprouseandM.Moonitz , op.cit. , pp.23-24, isanexampleofearlystudiesto
formulatetheoreticalanalysisofmeasurementprocessofexistingvalueofexistingasset.
Theprocessformeasurementofassetsformulatedbythemconsistsofthefollowingthreesteps:I.a
determinationiffutureservicesdoinfactexist , 2.anestimateofthequantityofservices , and3.the
choiceofamethodorbasisorformulaforpricing(valuing)thequantityofservicesarrivedatunder2,
above. Ingeneral , thechoiceofapricingbasisismadefromthefollowingthreeexchangeprices:(a)a
pastexchangeprice (e.g. , acquisitioncostorotherinitialbasis) , (b)acurrentexchangeprice(e.g. , reｭ
placementcost) ,and(c)afutureexchangeprice(e.g. ,anticipatedsellingprice)
Theprocessformeasurementofassetsasabove , proposedbySprouseandMoonitz , hasbeencriti ・
cizedbymanyexpertsforavarietyofreasons , andaboveall , fromaviewpointoffeasibility. Thebook
(I bid .,p.60ets.)containssomeexamplesofthesecriticalcommentswhichcouldbeofparticularinterest.
12) Whenadoptionofspecificmethod(oraspecificstandard)makesitpossibletoexpressaprincipalby
meansofonlyone surrogate , thesurrogateisunique. Inthepresentdiscussions , weusetheword
“ uniquely" inthissense. Notethatuniquelinessofmonetarymeasuredvalueasasurrogateisclosely
linkedtoverifiabilitywhichisoneofthequalitativecharacteristicsofaccountinginformation 目As to
verifiabil 町， seeFASB , QualitativeCharacteristicsofAccountingInformation , StatementofFinancialAcc ∞oun 削lim
Concept 臼s No.2 , 1980, pars ‘81-89.
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Forinstance , newfinancialinstruments(suchas , specifically , unconditionalreceivable-payable
contract , conditionalreceivable-payablecontract ,financialoptioncontract , financialforwardcontract ,
financialguaranteeorotherconditionalexchangecontract , equityinstrumentandthelike) , inthe
courseoftransaction , generateresources , andthesearetypicalofresourceswhoselegalownershipis
unconfirmedorunclear. Fortheseresources , itmightbepracticallyimpossibletodetermineuniquely
whethertheyshouldberecognizedasassetsornotonthebasisoftheirexistence. Ifonemakesa











theAAA's1957Standardsalreadyseen ,wemustestimate“all streamsofservicetobederived ぺ “the
futuremarketprices"ofthosestreams , and“ probability andinterestfactors"bywhichthoseprices




Alltheseobservationsshow , therefore , thatinspiteofitsnormativeapproachformeasurement ,
theA-Modelpresentsaseriousproblemsanddifficultyinregardoffeasibility. Andthisdifficultyis













IfwetakeTitoexpressaggregateofunitarytransactions(til, t山 ・ ・ ・ ， tin)whichoccurredduring
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theperiodi , monetarymeasuredvalueofTicanbeobtainedbythefollowingequation:
V(Ti)= V(til)+V(ti2) 十 …… + V(tin)
=Pi!qil+Pi2qi2+ …… 十 pin qin
=ヱ lり qij ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (5 )
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Here , (Pil, Pi2, … , pin)and(qil , q品 … ， qin)indicateunitarypricesandquantitiesof(til , t品 … ，
tin),respectively.
Now , ameasuredvaluePij% intheformula(5)representsinfloworoutflowofcashorcash
equivalentresultingfromtransactiontυ ・ 1 3 ) Themeasuredvaluepij 駒 ， ifitispositive , meanscashinｭ





V(Ti)= (c+il+C+i2+ ・…+ C+i,)
一 (C- i l +C-i2 十 …… + C-it)
ニヱ C+ik-2:C-il
k=1 1=1
(5+t 二 n) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ( 6 )
ThismeansthatV(Ti)isexpressedasthedifferencebetweenprice-aggregateofcashinflows







onebyoneatthetimeoftheiroccurrence. Here , itisimportanttokeepinmindthatanytransacｭ
tionasobjecttoberecognizedalwaysinvolvesacertaincashflow. Itisobviousthatcashflowisa
specialeconomiceventbecauseituniquelyembodiesaspecificmonetarymeasuredvaluebyitself. For
thisreason , intheB-Model , theobjecttoberecognizedaswellasthemonetarymeasuredvalueof
that0旬ect areconfirmedu仰uely andinstantlyatthetimeoftransaction. Theoperationalprocessis
purelyautomatic.
13) Here , theterm “cashequivalent"isusedtomeanmoney'sworth , exceptcash, whichispaidorreceived
forgoodorserviceinanexchange, ofwhichtypicalexamplesaretradeaccountreceivableandtrade
accountpayable. Price-aggregatesofcashflowsvary, however, dependingonwhatcriteriaareusedto






factofoccurrenceofactualtransactions. Inthissense , wemaycharacterizetheB-Model'scognitive
andmeasuringapproachasthe“ transaction approach"
WeknowthatintheB-Model , recognitionandmeasurementarepossibleonlybysuccessivereｭ




waswiththeA-Model , becauseintheB占fodel ， unitaryprices(Pil, Pi2, …,Pin)andquantities(qil, qi2,
… , qin)ofunitarytransactions(til, t山 … ， tin)areautomaticallyconfirmedoneachoccasionduetothe
sheerfactofoccurrenceofthetransactions. Yet , therearisesanewproblem;whatismeantby
monetarymeasuredvaluegivenbytheB-Model , thatis , theindividualmeasuredvaluePり 勧 in the
formula(5)? Weofcourseknowthatitshows , outwardly , sumofthecashflowresultingfromthe
unitarytransactiontij, butthequestionhereiswhatisthesubstanceofthatsumofcashflow.
IntheB-Model , unitaryprices(Pit , Pめ … ， Pin)andquantities(qil, qi2 ， ・ ・ ・ ， qin)areautomatically
confirmedonthebasisofoccurrenceofunitarytransactions(til, ti2, ., tin). Accordingtosuchaproｭ
cess , unitarypriceん is necessarilyconfirmedonthebasisoforiginalcostatthetimeoftransactiontり ，
whilethequantity% isdeterminedbyunitsoftheresourcesdirectlyinvolvedintり (which ， inprinciｭ
pIe , hasnoambiguityoruncertaintyoflegalownershiportitle). TheaggregateofunitarypricePij ・
andquantity%'thusconfirmed , showssumofthecashflowresultingfromtheunitarytransactiontij,
butthereisnoguaranteethatthesumreallyreflectstheincreaseordecreaseinvalueofresourcesat
thetimeoftransaction. Moreover , after'thetransaction(forinstanceattheendoftheperiodi) , sum
ofthecashflowresultingfromtheunitarytransactiontり becomes amerehistoricalrecord.
ThismeansthatthemonetarymeasuredvaluePij% givenbytheB-Modelshowsnomorethan
ahistoricalsumofthecashflowresultingfromtheunitarytransaction tり ， andnothingelseinsubｭ
stance. Ifth
14) Ingeneral , viewstakenbytheB幽Mode l arefarfromnormativeinthatitdoesnotseekrealisticcorre ・
spondencebetweeneconomiceventsofanentity(principalrelation)andmonetarymeasuredvalues
(surrogatedrelation). Themainreasonforthisisthatprice-aggregatesofcashflows, asapopulation
fromwhichelementsoffinancialstatementscanbe selected , areautomaticallydeterminedbythe
determinate-pastfactofoccurrenceofactualtransactions
Yet, asnote(13)states ,price-aggregatesofcashflowsvarydependingonthecriteriatobeusedto
identifycashequivalent. Iftheconceptofcashequivalentisrestructur 田d onthebasisofacertainkind
ofnormativeviews, thenaccountingmeasurementbasedontheB-Modelcantakeanormativecharacter




Atthesametime , wemustnotoverlookthatintheB-Model , nominalizationofmonetarymeaｭ
suredvaluesisinevitableinordertorealizelinearaggregationoftheformula(5);forthereasonthat
confirmationofunitaryprices(Pi\, Pめ … ， Pin)basedonhistoricalcostmeansmeasurementofunitary
transactions(til, ti2 ， ・ ・ ・ ， tin)atdifferentpointsoftime , whichmeansthateachofmonetarymeasured





Torecapitulatetheprecedingdiscussion , eachofmonetarymeasuredvaluesintheB・Model is
confirmedastheproductofunitarypriceandquantity(か I qil,Pi2q山 … ， pinqin)atthetimeoftransｭ
action , butelapseoftimedeprivesthemonetarymeasuredvalueofitssubstancebecauseoffluctuaｭ
tionofpricelevel , thus , theprice-aggregategivenbytheformula(5)atthetimeofexercise(suchas











originalsumofincomedeterminedbytheB-Model , butitisnottheincomeitself. Thisisbecause















period , (events representingresultsinfl山re period , and( even ts representingexchangetransacｭ
tions. Incontrast , eventsresultingincashoutflowsareasfollows: (events representingeffortsexｭ
pendedtoproduceresultsincurrentperiod , (events representingeffortsexpendedtoproduceresults
infutureperiod , and( even ts representingexchangetransactions.
Cashinflowsarisingfromcausalevents (and cashoutflowsduetocausalevents (represent
result-relatedcashflows , thedifferenceofwhichconstitutesincomeintheB-Model.
Here , letuscall“ reven ues" thecashinflowsarisingfromcausalevents ( , and“ expenses" the
cashoutflowsduetocausalevents ( , respectively. Bothrevenuesandexpensesareincorporated
intotheincomestatementofanentitywhereincomeisshownasdifferencebetweenrevenuesandexｭ
penses.
Ontheotherhand , cashinflowsarisingfromcausalevents (and (, aswellascashoutflows
duetoevents (and (, representresults-nonrelatedcashflows. Thesearetobeeliminatedfrom
price-aggregatesofcashflowsforthepurposeofincomedetermination.
Thoseresults-nonrelatedcashflowseliminatedforthispurposeareincorporated intothe
balancesheetofanentity. He 民cash inflowsarisingfromcausalevents (and ( a re tobeshown
onthecreditsideofthebalancesheetas “cash inflowswhicharenotyetrevenues"(cashinflowsnot
yetrevenues)and “ cash inflowswhicharenonrevenues"(cashinflowsnonrevenues) , respectively.
Incontrasttothis , cashoutflowsduetocausalevents (and ( are tobeshownonthedebitsideof
thebalancesheetas “cashoutflowswhicharenotyetexpenses"(cashoutflowsnotyetexpenses) , and
“ cash outflowswhicharenonexpenses(cashoutflowsnonexpenses) , respectively.
Theseresults-nonrelatedcashflowsaretobeincorporatedintothebalancesheetofanentity
throughthefollowingadjustmententries・ 1 5 )




15) However, ifrevenuesandexpensesarerecognizedthroughthedouble 司entry bookkeepingsystemasseen











tionprocessintheB・孔10del . 1 6 )
Figure2 SchemaofBalanceSheetandIncomeStatementBasedontheB-Model
BalanceSheet IncomeStatement












tionconcerned. Therefore , V(T，ふ which isobtainedbylinearaggregationofcashflows , isuniquely
confirmedaswell , andforthisreason , thereisnoroomleftforaccountants'latitudetointervenein
thisprocess.







16) ItshouldbenotedthatthebalancesheetinFigure2doesnotincludeso-called“ accrued items" (i.e.,
accruedrevenues , accruedexpenses , reservesforfutureexpensesandthelike). Thisisanecessaryconｭ
sequenceofapplication oftheB-Model whichrecognizes onlythose cashflowsresultingfrom
determinate-pasttransactions. Themodeldoesnotrecognizetransactionsiftheyarenotaccompanied
byactualcashflows. Atthispoint , accountingmeasurementbasedontheB-Modelisdifferentfrom
thatofconventionalaccounting.
Notwithstanding , someofaccrueditemsmaybetakenupasobjecttoberecognizedbyenlarging
theconceptof“ cash equivalent"inapplicationoftheB・Mode l.
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notyetexpenses)asexpenses , orclassifyingthemascashoutflowsnotyetexpenses , isatypicalcase
inwhichaccountants'latitudehastocomeintoplay. Toexplainthisinmoreexplicit terms , the
situationarisesintheprocessofdeterminationofdepreciationexpensesandbalanceremainingoffixｭ





Accountants' latitude , however , cannotchangeprice-aggregatesofcashflows. Inotherwords ,
accountantshavenoinfluence , whateverjudgementtheymightmake , onthebasicframeworkofthe
B・Model inwhichcashflowsarisingfromactualtransactionsarerecordedandevaluatedattheir
originalcosts. Accountants'latitudecaninterveneonlyintheprocesswherepri 印刷aggregates ofcash
flowsareclassifiedintoresults-relatedcashflowsandresults-nonrelatedcashflows. Toputthisin
simpleexpression , accountants'latitudecomesintoplayonlyindeterminingthetimeatwhichoneof
givencashflows (excludingthose arisingfrom exchange transactions) is tobe recognized as
revenueorexpense ,thatis , intimingrecognitionofrevenuesandexpenses.17)
WemightsaythatthelatitudetheB-Modelassignstoaccountantsisconfinedwithintheborder
setupbyprice-aggregatesofcashflowsgivenbytheformula(6). Thelatitudecannotviolatethis










17) Thiscorrespondswiththecognitiveapproachinconventionalaccountingforwhich“whenヘ and not
“what", hasalwaysbeenthecrucialpointofrecognition. IntheB-Model , thequestionof“ when" is
dealtwithinconsiderationofcausaleventsofcashflows(flowofgoodsorservices). Assuch, itissaid




caseofconventionalaccounting , althoughtherearecertainaccrueditems(reserves, astypicalexample)


















cashflowsintoresults-relatedonesandthosewhichareotherwise. Yet , thebasicframeworkof
accountingmeasurementintheB-Modelisstrictlybasedontherecordsandevaluationsofcashflows ,
andgoods-orientedfactorsinterveneonlyconditionallyintimingrecognitionofrevenuesandexｭ
penses. Ingeneral , accountingmeasurementbasedontheB占{odel canbesaidtobedescriptive
(nominal-money-oriented).
Consequently , forthosewhogiveprominencetodisclosingof “economicreality ,,20) ofanentity
infinancialstatementsortomakingaccountingpolicybasedon “substanceoverform ぺ2 1 ) theA-Modｭ
elshouldbepreferredforaccountingmeasurement. IfaccountingmeasurementbasedontheAｭ
Modeliseffectivelyappliedtoaccountingpractices , thenmostofthenewaccountingissues , suchas





19) Wemight , afterEugenSchmalenbach , whocompletedthetheoryofdynamicaccounting(Dynamische
Bilanz) ,cal “ Vorleistung" (stockofentity'sforces)thedebitsideitemsand“ Nachleistung" (stockofenｭ
tity'sobligations)thecreditsideitems, respectively(E.Schmalenbach ,DynamischeBilan ε， 1 Auf1.,Westｭ
deutscherVerlag , 1953, S.56) , butsuchnamingisnomorethanafter-the-factexplanationofbalance
sheetitems. Theseitemsareincorporatedintothebalancesheetbecausetheyrepresentresult-nonreｭ
latedcashflowsandnotbecausetheyare “Vorleistung" or “N achleistung'¥Ifthesearetakenupasobｭ
jectstobedirectlyrecognized,thentheaccountingmeasurementwilbethatoftheA-Model.
20) See,forinstance , D.Solomons, MakingAccountingPolicy:TheQuestJorCredibili クin FinancialReporting,Oxｭ
fordUniversityPress, 1986,p.92andp.165ets.





theB・恥10del. 2 2 l
Incontrasttothis , thelatitudeintervenesdirectlyandunlimitedlyincaseoftheA-Model , and
thiscausesthefollowingissues;whichresourcesaretoberecognizedasassetsandwhichattributesof









ment , andtheyarenotdirectedtowardrealisticmodellingofexistingaccountingpractices. Asthe
authorindicatedatthebeginningofthispaper , conventionalaccountingconsistsofmanydifferent
(andsometimesmutuallycontradicting)principlesandstandards , andthismakesitimpossibletodeｭ
rivesystematictheoriestoexplainconsistentlyalofthem. Rather , wemightsaythatelementsperｭ
tainingtotheA-ModelandtheB-Modelarebothfoundinalaspectsofconventionalaccounting.
Yet , itisclearfromtheabovethatconventionalaccountingisprimarilythatbasedontheBｭ
Model. Inotherwords , thepatternofrecognitionandmeasurementbasedontheB-Modelrepresent





oftheB-Model. Accordingtothemodelanalysiswehaveundertaken , merit0
22) Theterm “stability ぺas itisusedinthispaper , hasameaningclosetowhatYujiIjiricals“ objectivity"
Infact, hesaid: “The measureisrelativelyfreofthepersonalfeelingsorprejudiceofthemeasurerifit
isobjective. Therefore , thedecisωn makercanusethemeasurewithoutbeingconcernedaboutwhothe
measurerwas" (Y. 町iri ， op.cit., p.137)and“ This isthevirtueofobjectivity" (ibid., p.137). “Objectiv ・
ity" (or “stability" inthispaper)isthereforeastateorcharacteristicwhichisnotinfluencedbytheperｭ
sona1feelingsorprejudiceofthemeasurer
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accountingmeasurement , whichissuperiortothenormativeness. Althoughmostcriticismdirected
toconventionalaccountinghasconcerneditslackofnormativeness , itstil retainsitssupremacyin
accountingpractices. Thisfactwouldbeanempiricalproofinsupportofourhypotheticalconclu-
slOn.
Atthesame time , wearealsoawarethatmanyofnewissuessurroundingcontemporary
accounting(especiallythoseconcerningoff-balance 寸leet financing)arisefromthosecharacteristicsinｭ













vanceofconventionalaccounting. However , itdoesnotseempossibletoexplainwhyconventional
accountingcanstilmaintainitssupremacyinaccountingpracticesonlybymeansofitsoperational
relevance , becausetherelevance ,howeversuperioritmaybe , cannotensurethesupremacyofconvenｭ
tionalaccountingifitcannotensureexpectedfunctions ,andinparticularthefunctiontomakeadjustｭ
mentofdiverseeconomicinterestssurroundinganentity(suchacharactermaybecalled“ functional
relevance").
Inordertomakeclearassessmentoffunctionalrelevanceofconventionalaccounting , itwillbe
necessarytostudyitscharacteristicsfromtheviewpointofbehavioralscience. Theauthorintendsto
takeupthetasktimeinfuture.
